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El Proyecto de Extensión Universitaria de la UNQ “Teatro Comunitario Acá en el Sur” 
trabaja desde el año 2009 apoyando el desarrollo del Teatro Comunitario en la Zona Sur 
del Conurbano Bonaerense teniendo la Educación Popular como marco conceptual. El 
Teatro Comunitario (TC), surge en nuestro país a fines de la dictadura y ya cuenta con 
más de 50 grupos integrados en una Red Nacional. El TC se propone aportar a 
reconstruir el tejido social fragmentado, revalorizar la pertenencia territorial y la identidad 
nacional y comunitaria. Por eso la memoria es una de las principales fuentes de su 
dramaturgia. Vecinos que se reúnen para recordar y contar sus historias, muchas veces 
silenciadas durante años. Se privilegia la comunicación cuerpo a cuerpo y la recuperación 
del espacio público ya que plazas, calles, escuelas, clubes de barrio, son sus escenarios. 
En tiempos en que tantas personas se encierran en sus casas con rejas y candados y se 
relacionan basados en la desconfianza mutua, el Teatro Comunitario ofrece un espacio de 
encuentro y creación intergeneracional. Frente al consumismo y los valores 
individualistas, el TC brinda la posibilidad de relaciones cara a cara, en las cuales cada 
uno vale y aporta desde lo que es, construyendo juntos obras de teatro que representan 
sus intereses, historias y motivaciones a través del juego y la creatividad estimulada, en la 
que todos encuentran su lugar. Es una experiencia transformadora ya que los vecinos 
participantes experimentan en el quehacer grupal un modo de construcción democrática y  
pluralista, que puede extenderse a otros ámbitos de sus vidas. En Quilmes existen dos 
grupos vinculados a nuestro proyecto que funcionan desde el año 2009, y tres grupos 
mas en proceso de conformación donde nuestro proyecto realiza actividades de 
motivación, intercambio de experiencias, formación y asistencia técnica. El proyecto está 
conformado por estudiantes y docentes de la Universidad de distintas carreras como así 
también numerosos miembros de la comunidad: Vecinos – Actores, Organizaciones 
Sociales (COLCIC, E.E.P. N° 15, Sociedad de Fomento “Loma Alegre”, Taller San José, 
Grupo Scout “Madre Teresa de Calcuta”, Biblioteca Popular “Los Cooperarios”) y el 
Municipio de Quilmes.  
